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CEDARVILLE UNIVERSITY 
2009 Women's Cross Country Final Statistics 
(thru Nov. 21) 
Sept. 4 Sept. 19 Oct. 2 Oct. 10 Oct. 24 Nov. 7 Nov.14 Nov.21 
Shawnee Friendship AU-Ohio DePauw Aquinas AMC NCCAA NAIA 
Cedarville Place 1st of 5 2nd of 16 6th of 42 2nd of 23 1st of 21 2nd of 11 1st of 19 6th of 32 
Team Champion Cedarville Ashland Ohio State Purdue Cedarville Malone Cedarville San Marcos 
Total Runners 60 181 285 239 225 121 134 330 
Winning Time 18:06 17:24 18:11 21:58" 17:42 18:09 17:39 17:30 
Carolyn Cann DNR 7•62 ONR 9·127 11·117 DNR 
So.; Columbus, Ohio 20:48 26:14 21:04 
Carolyn Case 3.4 3•17 3-60 3-25 3·8 3.7 4·12 3·42 
Fr.; Oakwood, Ohio 19:06 19:32 20:15 23:53 19:02 19:01 19:04 19:16 
Katie Gillespie 1·1 1·2 1·2 1-1 1·1 1-1 1-1 1-6 
Fr.; Cuyahoga Falls, Ohio 18:06 17:34 18:12 21:58 17:42 18:09 17:39 18:12 
Erica Hoff DNR DNA DNR 6-82 7-70 ONR 
Jr.; Stewartsville, NJ 25:14 20:14 
Jennifer Hollander 7·13 9·83 Open 8-123 12-124 8-44 
So.; Centerville, Ohio 20:41 21:14 22:22 26:07 21:07 21:24 
Krista Johnson 11-22 10-98 Open 10-135 13-139 9.55 
Fr.; Fort Wayne, Ind. 21:52 21:56 22:50 26:32 21:23 21:55 
Hannah Lamos 4·8 4-18 6-134 DNA 6·52 6-30 7-36 7-253 
Fr.; Long Lake, N.Y. 19:50 19:33 21:35 19:53 20:32 20:03 21:12 
Tabby Moore 10·18 11·121 Open 11-162 10-116 11-101 
Fr.; Groveport, Ohio 21:06 22:36 23:38 27:18 21:03 24:23 
Neola Putnam 5-9 5-30 4-70 5.35 4-21 5·23 5·15 4-123 
Fr.; Glenwood, Wash. 19:50 20:00 20:27 24:11 19:17 19:56 19:18 20:03 
Hannah Rodriguez 13-13 12-140 DNA 12·208 14·182 12-102 
So.; Colo. Springs, Colo. 23:48 23:37 29:40 22:44 24:23 
Sarah Stevens 9-16 6·54 DNR DNR 9.99 7.34 6-33 6·245 
So.; Ironton, Ohio 21:03 20:33 20:44 20:45 19:55 21:02 
Meghan Terrell 12·25 DNR DNA DNA DNA DNA 
Fr.; Fort Wayne, Ind. 22:25 
Amanda Tingley DNA DNR DNR DNA DNA DNA 
Fr.; Springfield, Ohio 
Abby Wong 8-15 8-71 7·195 7-106 8-96 10·62 
Fr.; Dillsburg, Pa. 21:03 20:57 22:33 25:49 20:41 22:07 
Lydia Wong 2·2 2·4 2-13 2-17 2-2 2·2 2·2 2·18 
Sr.; Dillsburg, Pa. 18:24 18:36 19;10 23:36 17:53 18:12 18:33 18:37 
Rachel Wong 6-11 DNR 5.79 4-27 5-27 4-17 3·10 5·125 
So.; Dillsburg, Pa. 20:32 20:36 23:55 19:27 19:40 19:02 20:04 
Individual Legend: CU Place-Overall Place 
DNR denotes "did not run" 
•5,000 meter course 
